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Sposobnost reševanja izoliranega osebja predstavlja ključno vlogo pri zagotavljanju 
podpore delovanja sodobne vojske. Zaradi napredka tehnologije obrambnih sistemov držav 
je v primerih reševanja izoliranega osebja potrebna temeljita priprava in aktivacija velikega 
števila primerno opremljenih in usposobljenih reševalnih enot. V diplomski nalogi je 
proučena trenutna zmogljivost letalskih enot Slovenske vojske v sistemu reševanja 
izoliranega osebja za potrebe operativnega delovanja v sklopu zveze NATO. Predstavljen 
je pomen zračnih operacij reševanja izoliranega osebja ter trenutna predpisana 
dokumentacija. Prikazani so ključni parametri delovanja letalskih enot na področju 
Slovenije. Proučena je njihova trenutna zmogljivost, analizirana so letna usposabljanja, na 
podlagi katerih je bila ugotovljena njihova stopnja usposobljenosti. Prikazana je primernost 
reliefa Slovenije za potrebe usposabljanja. Predstavljene so rešitve za nadgradnjo in 
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The capability of conducting Personnel Recovery is crucial in modern day military 
operations. Due to the technological progression of countries defensive systems a new and 
improved Personnel Recovery system, with suitably equiped and trained recovery units, is 
needed. The diploma thesis researches capabilities of the Slovenian Air Force for 
conducting Personnel Recovery operational procedures in the context of the NATO 
Alliance. The thesis presents the importance of Personnel Recovery air operations, the 
current documentation and indicates the key parameters of Air Force units in Slovenia. It 
researches their performance and analyses their yearly trainings on which their level of 
qualification is established. The thesis also shows future additons and progress of Air 
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1.1 Ozadje problema 
Reševanje izoliranega osebja predstavlja eno izmed temeljnih nalog delovanja vojske v 
vojni kakor tudi v miru. V zadnjih letih se v sklopu zveze NATO na vrste takšnih operacij 
daje vse večji pomen. Zaradi raznolikosti samih operacij reševanja izoliranega osebja ter 
razlik med opremljenostjo in usposobljenostjo enot članic zveze NATO je potrebno 
vpeljati določeno mero standardizacije. Slovenija mora kot enakopravna članica zveze 
NATO upoštevati predpisane operativne postopke in zagotavljati ustrezno stopnjo 
pripravljenosti enot. Visoko stopnjo pripravljenosti pa zagotavljamo s sodelovanjem na 




Cilj diplomske naloge je predstaviti širok spekter operacij reševanja izoliranega osebja, 
opisati standardne enote, ki sodelujejo v sistemu in razdeliti območja, kjer se te operacije 
najpogosteje izvajajo. Namen diplomske naloge je prikazati pomen zračnih operacij v 
podporo enotam Slovenske vojske in upoštevati predpisane operativne standarde zveze 
NATO. Predstavili bomo opremljenost in zmogljivosti letalskih enot Slovenske vojske ter s 
pomočjo analize usposabljanj in vaj pridobili podatke o stopnji usposobljenosti pilotov. 
Prikazali in razčlenili bomo območja usposabljanja letalskih enot na področju Republike 









2 Teoretične osnove 
Reševanje izoliranega osebja (angl. Personnel recovery) velja za celovit sistem različnih 
metod reševanja, kjer je primarna naloga izvleka lastnih enot ali osebja. Takšna vrsta 
reševanja spada med nalogami letalskih enot pod vrsto specialnih operacij, saj je za 
samostojno delovanje pri opravljanju le-teh v večini primerov potrebno sodelovanje 
večjega števila enot, ki skupaj tvorijo učinkovito celoto. Za uspešno sodelovanje med 
enotami in državami pa je s tega vidika potrebna določena standardizacija. V predpisani 
NATO doktrini [2] je PR definiran kot »sistem vojaške, diplomatske in civilne podpore pri 
pripravi, izvedbi reševanja ter reintegraciji izoliranega osebja nazaj v družbo«. 
 
Sistem reševanja izoliranega osebja ni omejen na točno določeno vrsto reševanja, ampak je 
odvisen od pridobljenih informacij o zahtevnosti in načrtovanju naloge. Namen uvedbe 
takšne vrste sistema reševanja je predvsem izboljšanje meddržavnega sodelovanja in 
uvedba standardne vrste reševanja lastnih enot s predpisanimi minimalnimi standardi o 
usposobljenosti in opremljenosti. Sistem sestavljajo tri glavne enote: Izolirano osebje, 
Reševalne enote in Poveljstvo sil. Primer delitve sistema reševanja izoliranega osebja je 




Slika 2.1: Delitev sistema Reševanja izoliranega osebja [36] 
Teoretične osnove 
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2.1 Metode reševanja 
 Iskanje in reševanje (SAR) 2.1.1
Iskanje in reševanje (angl. Search and Rescue) je definirano kot lociranje in izvleka osebja 
v nevarnosti, kjer ne pričakujemo sovražnega odgovora pri samem izvajanju reševanja [1]. 
 
Operacije SAR veljajo za izredno razgibano dejavnost, ki zahteva prilagodljive operativne 
postopke in enote. V definiciji jih delimo na dve stopnji: 
- stopnjo upravljanja in 
- operativno stopnjo. 
 
Stopnjo upravljanja sestavlja več pristojnih organov Republike Slovenije: Uprava RS za 
pomorstvo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kontrola zračnega prometa Slovenije, 
Ministrstvo za promet, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ministrstvo za zdravje ter Policija. 
 
V Sloveniji se takšna vrsta reševanja izvaja v skladu z Uredbo o izvajanju službe iskanja in 
reševanja zrakoplova in predpisi s področja civilnega letalstva, predpisi s področja 
pomorstva, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zakonom, ki določa naloge in 
pooblastila Policije.  
 
Po 1. členu Uredbe o izvajanju iskanja in reševanja zrakoplova [41] se v Sloveniji 
upoštevajo mednarodni standardi in priporočena praksa iz prilog 11 in 12 h Konvenciji o 
mednarodnem civilnem letalstvu (Annex 11, Annex 12).  
 
Poleg zgoraj navedenih priporočil je dodatna standardizacija povzeta po navodilih 
IAMSAR za mednarodno letalsko in pomorsko iskanje in reševanje (angl. International 
Aeronautical nad Maritime Search and Rescue), kjer so poleg priporočil upravljanja 
zapisani postopki samega reševanja ter minimalna standardizacija potrebne opreme in 
usposobljenosti enot [41]. 
 
Operativno raven iskanja po 8. členu Uredbe o izvajanju službe iskanja in reševanja [41] 
izvaja Policija, vključujejo pa se lahko tudi sile za zaščito, reševanje in pomoč. Slovenska 
vojska pa na podlagi 9. člena iste uredbe [41] sodeluje v skladu s predpisi, ki urejajo 
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
 
 Bojno reševanje (CR) 2.1.2
Bojno reševanje je po standardih NATO definirano kot: »metoda reševanja izoliranega 
osebja iz območij, kjer lahko pričakujemo stik s sovražnimi enotami.« Reševalne enote in 
samo izolirano osebje pa v tem primeru ni usposobljeno po standardih bojnega iskanja in 





 Bojno iskanje in reševanje (CSAR) 2.1.3
Bojno iskanje in reševanje velja za vrsto specifičnih taktik, tehnik in procedur, kjer izvleko 
izoliranega osebja izvajajo reševalne enote, ki so za takšno delovanje usposobljene in 
primerno opremljene. Ta metoda reševanja se v veliki večini primerov izvaja na sovražnem 
ozemlju, kjer mora izolirano osebje uporabljati taktike izmikanja in preživetja [2].  
 
 
 Nekonvencionalno reševanje (NAR) 2.1.4
Posebnost NAR reševanja je predvsem v pomoči in vključevanju enot, katerih primarno 
delovanje ne temelji na samem reševanju izoliranega osebja. To so predvsem enote za 
specialna delovanja, ki so dovolj usposobljene za delovanje na območjih z visoko stopnjo 
nevarnosti. V oblike nekonvencionalnega reševanja vključujemo predvsem reševanja 
talcev. Takšna vrsta reševanja se v večini primerov prav tako izvaja pri reševanju civilnega 
ali diplomatskega osebja v primerih zajetja.  
 
 
2.2 Faze reševanja 
Pri izvajanju operacij PR je v primeru izoliranja osebja potrebno temeljito načrtovanje in 
analiza situacije, kjer se upoštevajo vse možnosti ter sposobnost uspešne izvedbe naloge. 
Izvajanje samega reševanja je sestavljeno iz štirih faz [2]: 
‐ priprave, 
‐ načrtovanja, 





PR, kot smo spoznali, velja za vrsto reševanja, kjer je mogoče pričakovati ogromno 
spremenljivk in okoliščin, ki so težko predvidljive. Faza priprave vsebuje primeren razvoj 
strategij, doktrin, primerno opremo, teoretično ter praktično usposabljanje. Za čimbolj 
tekoče upoštevanje zgoraj naštetih faktorjev želimo imeti temeljito teoretično osnovo, 
znanje in opremo, ki v vojnem stanju oziroma stresnih situacijah deluje nemoteno.  
 
 
2.2.1.1 Stopnja pripravljenosti 
Po standardih NATO se pripravljenost enot ocenjuje po dokumentu [5]. Stopnjo 
pripravljenosti po tem dokumentu delimo v dve skupini. Enote visoke stopnje 
pripravljenosti (angl. High Readiness Forces) in enote nižje stopnje pripravljenosti (angl. 
Forces of Lower Readiness). Enote HRF pa so deljene še v določene podskupine, ki še 
dodatno opredelijo njihovo stopnjo pripravljenosti. Kriterij pripravljenosti prikazuje 
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spodnja preglednica 2.1 iz katere je razvidna delitev glede na odzivnost enot v določenih, 
predpisanih dneh [5].  
 




0–30 dni Enote visoke stopnje pripravljenosti 1 HRF 1 
 
GRF 
31–45 dni Enote visoke stopnje pripravljenosti 2 HRF 2 
46–90 dni Enote visoke stopnje pripravljenosti 3 HRF 3 
91–180 dni Enote nižje stopnje pripravljenosti FLR 
 
 
Kategorije pripravljenosti predstavljajo časovno območje, v katerem so enote pripravljene 
analizirati situacijo, načrtovati operacijo in odobriti nalogo do trenutka njene izvedbe. 
Stopnjo pripravljenosti pa, kot prikazuje preglednica 2.2, definiramo še v naslednje 
podkategorije [5].  
 
Preglednica 2.2: Kategorije stopnje pripravljenosti enot [5] 
Stopnja HRF – 1 HRF – 2 HRF – 3 FLR 
Kategorija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Izvedba v dneh 2 5 10 20 30 45 60 90 180 
 
 
Pri izvajanju nalog iskanja in reševanja je izredno pomembna komponenta čas. Hitrejša kot 
je izvedba, večje so možnosti preživetja izoliranega osebja. Iz preglednic 2.1 in 2.2 je tako 
razvidno, da je za osnovno zmožnost uspešnega reševanja in možnostjo preživetja 
izoliranega osebja, kjer šteje vsaka ura, vedno potrebna enota visoke stopnje 
pripravljenosti 1 (HRF – 1) ali 2. V primerih slabše odzivnosti pri kategoriji 3 enot HRF-1 
se možnosti preživetja izoliranega osebja drastično zmanjšajo. 
 
Pomembnost komponente časa je najbolje razvidna iz slike 2.2, kjer je prikazana možnost 
preživetja izoliranega osebja na podlagi primerne opreme, usposobljenosti osebja ter 






Slika 2.2: Graf trendne črte možnosti preživetja izoliranega osebja v odvisnosti od časa [27] 
 
V raziskovalni nalogi Moutona in sodelavcev [27] so na podlagi analize sestreljenih letal 
Ameriške vojske skozi zgodovino njihovih vojn prikazali rezultate možnosti preživetja 
izoliranega osebja, videne na sliki 2.2. Iz slike 2.2 je razvidna teoretična trendna črta 
preživetja osebja na podlagi časovne komponente v primeru izoliranja. Sestavljajo jo tri 
glavna področja, ki so odvisna od načina priprave, opremljenosti in usposobljenosti enot. V 
področju 1 prikazuje odstotek preživetja osebja v primeru nesreče. Odstotek lahko odstopa 
zaradi vrste in opremljenosti zrakoplova, ki je bil udeležen v nesreči (letalo ali helikopter). 
Primer takšne opremljenosti so izstrelitveni sedeži na letalih.  
 
 
2.2.1.2 Priprava enot 
Priprava enot v sistemu Reševanja izoliranega osebja temelji na usposabljanju glavnih treh 
sestavnih enot: Poveljstvo enot, Reševalne enote ter potencialno izolirano osebje.  
Države članice zveze NATO so za pripravo enot dolžne poskrbeti same, pri tem pa morajo 
upoštevati predpisane standarde doktrin, ATO (angl. Air Tasking Order) dokumentov, ter 




Potek priprave sledi načelu iz teorije v prakso. Za izvajanje praktičnih operacij je najprej 
potrebno obvladati primerno predpisano teorijo. Priprava tako po standardu deluje v 4 
točkah [1]:  
‐ teoretično izobraževanje, 
‐ trening preživetja SERE (angl. Survival, Evasion, Resistance and Extraction), 
‐ strokovno usposabljanje (angl. Pre-deployment training), 





Teoretično izobraževanje zajema seznanjanje sestavnih enot reševanja o predpisanih 
doktrinah, standardnih operativnih postopkih (SOP), ATO (angl. Air Tasking Order) 
dokumentov in ostalih informacij, ki zajemajo osnovna znanja sistema PR. 
 
 
Trening preživetja SERE 
 
Trening SERE temelji na predpisanih standardih NATO. Trening je namenjen predvsem 
pripadnikom specialnih enot, pilotom in osebju, ki deluje na sovražnih območjih višjih 
nevarnosti. Pričakovana pa je možnost njihove izolacije. Trening SERE delimo v tri 
stopnje [1]: 
‐ Stopnja A, 
‐ Stopnja B, 
‐ Stopnja C. 
 
Stopnja A predstavlja minimalni standard treninga preživetja in je izveden zgolj teoretično. 
Namenjena je vsem enotam in se v večini primerov izvaja že na temeljnih vojaških 
usposabljanjih. Opisuje osnove preživetja v naravi, delovanju človeškega telesa v stresnih 
situacijah in osnovne navigacije. Predstavlja standardne metode uporabe opreme za 
preživetje in konceptov delovanja sistema Reševanja izoliranega osebja.  
 
Stopnja B je nadaljevalna stopnja treninga preživetja SERE. Potencialno izoliranemu 
osebju poda vse, teoretično in delno praktično znanje. Opisuje postopke preživetja ob 
primerih hujših nesreč predvsem zrakoplovov, uporabo standardiziranih komunikacijskih 
sistemov, postopke izogibanja pred sovražnimi enotami ter postopke upiranja v primeru 
zajetja. 
 
Stopnja C je najbolj napredna stopnja treninga SERE. Namenjena je zgolj določenemu 
osebju z velikimi možnostmi izoliranja. Temelji na poglobljenem teoretičnem 
usposabljanju in izvajanju praktičnega primera izolacije na neznanem območju.  
 
 
Strokovna usposabljanja  
 
Strokovna usposabljanja predstavljajo načrtovanje in izvedbo simulacij vaj reševanja 
izoliranega osebja. So najboljši približek realnemu izvajanju operacij reševanja izoliranega 











Načrtovanje spada med naloge poveljstva sil letalskih enot. Natančneje zanj poskrbi Center 
za koordinacijo reševanja (JPRCC). Za čim hitrejši prehod iz načrtovanja v operativno fazo 
je po NATO standardih v primeru aktivacije naloge zadolženih 6 oseb. Potrebna pa je 24-
urna pokritost in spremljanje naloge. Prva naloga je pregled dosegljivih sredstev in 





Za potrebe načrtovanja nalog reševanja in iskanja predstavlja temelj dobre priprave ocena 
nevarnosti. Poveljstvo sil je pri načrtovanju in pridobivanju potrebnih informacij o 
zmogljivostih lastnih letalskih enot ter njeni pripravljenosti dolžno pridobiti potrebne 
podatke sposobnosti nasprotnikovih sil. S pravilno oceno lahko tako omogoči glavno 
razliko med uspešno opravljeno nalogo ali izgubo večjega števila enot in virov [6]. 
 
Po predpisanih standardih jo kategoriziramo v tri podkategorije [2]: 
‐ nizka stopnja nevarnosti osamitve osebja (LRIE), 
‐ srednja stopnja nevarnosti osamitve osebja (MRIE), 
‐ visoka stopnja nevarnosti osamitve osebja (HRIE). 
 
Nizko stopnjo nevarnosti po standardu definiramo, kadar pri odzivu sovražnih enot 
pričakujemo manjše število enot z omejeno opremljenostjo in pripravljenostjo. 
Pričakovane oborožitve so lahko orožje manjšega kalibra, lahki protiletalski topovi (do 
širine naboja 12,7 mm) ter ročno protitankovsko orožje (RPG). V takšnih primerih ni 
potrebno posebno načrtovanje pred izvedbo operacije [6]. 
 
Srednja stopnja nevarnosti lahko predstavlja velik preskok pri izvajanju operacije 
reševanja. Pričakovana je veliko večja koncentracija, mobilnost in oboroženost sovražnih 
enot. Oborožitve sovražnih enot lahko vsebujejo delno integrirano zračno obrambo, ročne 
infrardeče vodene rakete (MANPAD), raketne sisteme zemlja-zrak srednjega dosega ter 
omejene radarske ali elektrooptične sposobnosti zaznavanja zrakoplovov. Med samimi 
operacijami morajo reševalne enote uporabljati zahtevnejše taktike pasivnega in aktivnega 
izogibanja, potrebni so boljši ofenzivni in defenzivni sistemi na zrakoplovih ter večje 
število podpornih reševalnih enot [6].  
 
Visoka stopnja nevarnosti predstavlja široko območje gosto koncentriranih ter visoko 
usposobljenih sovražnih sil. Pričakovane so visoko oborožene sile, ki zajemajo sposobnosti 
elektronskega bojevanja, radarske pokritosti območja, polno integrirane zračno obrambne 
sisteme ter protiletalske raketne sisteme. Operacije na takšnih območjih zahtevajo obsežno 
pripravo in načrtovanje. Opremljenost letalskih enot pa zahteva najsodobnejše oblike 
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ofenzivnih in defenzivnih komunikacijskih sistemov ter sposobnosti obrambe pred 
elektronskim bojevanjem (angl. Electronic protection) [6].  
 
Pri oceni nevarnosti je tako treba paziti, da sama priprava operacije ne bi privedla do [2]: 
- dodatne nepotrebne nevarnosti za izolirano osebje, 
- dodatne nepotrebne nevarnosti za enote, ki izvajajo reševanje, 
- izključitve izvedbe nalog višje prednosti, 
- preusmeritve ključnih enot stran od poteka reševanja.  
 
 
 Operativna izvedba 2.2.3
Po opravljenem načrtovanju in odobritvi poveljstva sil za izvedbo naloge začnemo fazo 
operativne izvedbe. Operativna izvedba metode PR je sestavljena iz vzorca petih 




Prvi pomembni faktor operativne izvedbe se začne pri primernem poročanju (angl. Initial 
notification) in sprejetju informacij o dogodku, ki aktivira operacijo reševanja izoliranega 
osebja. V primerih okvare zrakoplova, sestrelitve zrakoplova, izstrelitve pilota ali drugih 
oblik nesreče letalske enote na neznanih območjih je za uspešno reševanje pomembno 
takojšnje in natančno poročanje. Ob zmožnosti je ena izmed prvih nalog pilota oziroma 
izoliranega osebja poizkus takojšnje vzpostavitve povezave s prijateljskimi silami po 
predpisanih postopkih v standardnih priročnikih [4]. Predpisane metode poročanja delimo 
na: 
- poročanje opazovalnih enot (angl. Observer Reporting), 
- poročanje izoliranega osebja (angl. Self-reporting). 
 
Glavna naloga opazovalnih enot je poizkus vzpostavitve komunikacij z izoliranim osebjem 
preko frekvenc zadnjega znanega stika ali preko prej dogovorjenih frekvenc. Takšno 
komuniciranje pa mora biti čim krajše, v več zaporednih oddanih signalih, vendar ravno 
dovolj dolgo, da signal sprejmejo reševalne enote. Tako se izognemo detekciji in 
prestrezanju sporočil sovražnih sil in ne ogrožamo lokacije izoliranega osebja. Med samim 
potekom začetne vzpostavitve komunikacije obstaja velika verjetnost navzkrižnega 
poročanja. S tega vidika je tako treba pri vsakem prejetem sporočilu preveriti ustreznost in 
ga dokumentirati z ustreznim časom in lokacijo poročanja.  
 
V primerih vzpostavitve začetne komunikacije in ob potrditvi incidenta začnemo s 
postopkom primarnega odziva (angl. initial response). Center za koordinacijo reševanja v 
tem primeru aktivira enote sistema vodenja in poveljevanja (C2) in začne z načrtovanjem 








S pomočjo vzpostavitve komunikacije in uporabe znanih informacij o mogoči lokaciji 
izoliranega osebja začnemo fazo lociranja in identificiranja izoliranega osebja. Zaradi 
pomembnosti časovne komponente reševanja in preživetja osebja je pri izvedbi faze 
lociranja izoliranega osebja potrebna uporaba vseh razpoložljivih sredstev. Poleg primarne 
naloge lociranja je prav tako pomembna pridobitev informacij o reliefu okolice, vremenski 
situaciji, okolju ter sovražnih enotah. Te informacije so ključnega pomena za izbiro časa in 
vrste reševanja. Metode iskanja izoliranega osebja tako delimo na [4]: 
- elektronski nadzor in iskanje, 
- vizualni nadzor in iskanje. 
 
Pri uporabi elektronskega iskanja je potrebno za lociranje izoliranega osebja uporabiti 
naslednje metode:  
- določanje signala s pomočjo PLS sistema (angl. Personal Locator System), 
- lociranje s pomočjo enot Elektronskega bojevanja, 
- s pomočjo ADF (angl. Automatic Direction Finder), 
- uporaba radarjev na tleh ali na letalih, 
- uporaba satelitov SAR (SARSAT).  
 
Za uporabo metode vizualnega iskanja je potrebna temeljita priprava, načrtovanje in ocena 
sovražnega območja. Vizualno iskanje in nadzor s predpisanimi iskalnimi procedurami ni 




Podpora je načrtovana faza fizične in psihične pomoči izoliranemu osebju. V to kategorijo 
spada 5 glavnih oblik pomoči: vzpostavitev varne dvosmerne komunikacije, moralna 
podpora izoliranemu osebju, zračna oskrba s potrebnimi dobrinami ter zračna podpora v 
primerih premika izoliranega osebja na območjih sovražnega ozemlja. V sklop podpore 
prav tako štejemo odvračanje sovražnikovih enot od lokacije izoliranega osebja. Po potrebi 
pomoč nudijo kopenske ali specialne sile, s katerimi dosežemo podporo izoliranemu osebju 
pred samo fazo reševanja [1]. 
 
Pri zagotavljanju podpore izoliranemu osebju je potrebno Centru za koordinacijo reševanja 
podati naslednje prednostne informacije [15]: 
- fizično stanje izoliranega osebja, 
- psihično stanje izoliranega osebja, 
- stanje opreme in oskrba izoliranega osebja,  
- prisotnost sovražnih enot, 






Zadnja operativna naloga Reševalnih enot je izvleka izoliranega osebja. Označuje 
zaključek faze izolacije osebja, ne pa zaključka operacij sistema PR. Faza izvleke velja za 
skupno delovanje vseh enot, vključenih v sistem reševanja, s ciljem uspešne izvedbe. 
 
 
2.2.3.5 Reintegracija  
Po uspešno opravljenem reševanju in vrnitvi izoliranega osebja se prične faza reintegracije. 
Reintegracija imenujemo standardni proces pregleda, okrevanja in vrnitve izolirane osebe 
v vsakodnevno življenje. Po potrebi je oseba s pomočjo helikopterskega prevoza 
MEDEVAC odpeljana v najbližjo, prej določeno, zdravstveno ustanovo. V primeru 
zdravstvene sposobnosti izolirane osebe pričnemo s postopkom povzetka dogodka (angl. 
Debrief) [4]. Čim hitrejša vrnitev izolirane osebe nazaj med operativno sposobne je 
izrednega pomena zlasti pri visoko usposobljenem kadru (piloti, poveljniki, specialne 
enote). Operativna nesposobnost takšnega kadra predstavlja velike izgube za celoten 
sistem delovanja vojske, predvsem z vidika večletnega finančnega ter časovnega vložka v 
urjenje posameznika. 
 
Prvo stopnjo reintegracije imenujemo Dekompresijski protokol. Dekompresijski protokol 
temelji na ugotovitvi posledic, ki jih je pustila izolacija osebja na sovražnem območju. 
Posledice so v večini primerov psihološke narave. S pomočjo protokolov poizkušamo 
normalizirati fizično in psihično stanje izoliranega osebja za nadaljnjo pridobitev 
informacij o dogodku [4]. 
 
Naslednja stopnja reintegracije so končna poročila o dogodku. Delimo jih na Obveščevalna 
in SERE končna poročila. V končnem poročilu želimo pridobiti čim več koristnih 
informacij, s katerimi lahko pripomoremo k nadgradnji sistema reševanja izoliranega 
osebja. Dodatno pridobimo podatke o učinkovitosti trenutnega načina usposabljanja za 
preživetje, taktikah reševanja ter primernosti opreme, ki je bila na voljo izoliranemu osebju 




Prilagajanje je faza analize vseh zgoraj naštetih in izvedenih elementov reševanja 
izoliranega osebja. S pomočjo temeljite analize faze priprave, načrtovanja in izvedbe 
pridobimo pomembne rezultate. Z njimi prepoznamo potencialne napake in nepravilnosti 









2.3 Letalske reševalne enote 
Pri standardizaciji in izbiri minimalnih potrebnih enot za izvedbo reševanja izoliranega 
osebja upoštevamo, da je ta odvisna od različnih faktorjev. Operacije reševanja lahko 
potekajo podnevi, ponoči, v slabih vremenskih pogojih ter na nevarnih terenskih območjih. 
Uporabiti je potrebno vse pridobljene informacije, upoštevati zmogljivosti lastnih enot in 
na podlagi tega primerno načrtovati optimalno število enot za uspešno izvedbo reševanja. 
 
Spekter števila potrebnih reševalnih enot je lahko zelo velik. Od posameznega reševalnega 
zrakoplova do kompleksne sestave bojne skupine. Sestavljajo jo kombinacija 
helikopterskih ter letalskih enot v različnih bojnih ali transportnih konfiguracijah, 
brezpilotnih letalih, podporne ter poveljniške enote iz zraka. V primerih reševanja na morju 
lahko vključujemo tudi različna plovila. Enote zadolžene za izvedbo operativne faze 
izvleke bomo predstavili v naslednjih podpoglavjih. 
 
Potrebno število enot prikazuje slika 2.3 [1]. Na slike je, z barvami, prikazana potrebna 
komunikacijska povezanost med njimi. Vsaka barva prikazuje frekvenco preko katere 
komunicirajo enote. Med seboj so povezane predvsem reševalna vozila in enote. S svojo 
frekvenco so prav tako povezane enote elektronskega bojevanja. Posebno povezavo pa 









 Vozila za izvleko (Recovery vehicles) 2.3.1
Vozila za izvleko (angl. Recovery vehicles) so v primeru reševanja izoliranega osebja 
večinoma helikopterji. Prednosti helikopterjev, kot vozil za izvleko osebja, so njihova 
hitrost, doseg, vsestranska uporaba v operacijah, sposobnost letenja v slabših vremenskih 
pogojih ter okretnost na bojišču. Njihova glavna naloga je prepeljati reševalne enote (angl. 
Extraction Forces) do točke izvleke in jih skupaj z izoliranim osebjem odpeljati [1]. 
 
Helikopterje glede na njihovo namembnost, opremljenost in naloge delimo v 5 večjih 
skupin [16]: 
- transportni helikopterji, 
- napadalni helikopterji, 
- helikopterji za usmerjanje in kontrolo ognja, 
- izvidniški helikopterji in 
- helikopterji za specialne naloge. 
 
V sistemu Reševanja izoliranega osebja bi kot vozila za izvleko na podlagi specifikacij in 
primerne konfiguracije uporabili transportne helikopterje ter helikopterje za specialne 
naloge. Primarna naloga transportnih helikopterjev je transport enot, osebja, opreme ter 
materiala. Poleg logističnih sposobnosti služijo, s primerno konfiguracijo, kot prevozno 




 Reševalna podpora (RESCORT) 2.3.2
Enote RESCORT skrbijo v sistemu reševanja izoliranega osebja za nevtraliziranje vseh 
sovražnih enot na območju reševanja. Vozilom za izvleko nudijo navigacijsko podporo ter 
oboroženo spremstvo in zaščito na območjih sovražnih enot. Enote RESCORT lahko 
sestavljata dve vrsti zrakoplovov. Enote helikopterske reševalne podpore (angl. Rotor-
Winged RESCORT) ali enote letalske reševalne podpore (angl. Fix-Winged RESCORT). V 
primerih visoke stopnje nevarnosti ali delovanja ponoči ter na morju je potrebna primerna 
ofenzivna in defenzivna opremljenost. V primerih bojnega delovanja in kapacitet letalskih 
enot sta pri reševalni podpori vedno prisotni obe vrsti reševalno podporne enote. [4]. 
 
Med helikopterske reševalne podporne enote bi v tem primeru spadala skupina zgoraj 
omenjenih napadalnih helikopterjev. Glavne naloge napadalnih helikopterjev, kot tudi 
letalskih reševalnih enot, so neposredna zračna podpora (CAS), bližnji bojni napad (CCA) 
ter onemogočanje iz zraka (AI). Za izvajanje takšnih vrst nalog pa je potrebna primerna 
teoretična kakor tudi praktična usposobljenost pilotov zrakoplovov po standardnih 
operativnih priročnikih [16].   
 
Naloge CAS so v Vojaškem terminološkem slovarju [17] definirane kot: »Zračna bojna 
delovanja proti sovražnim ciljem, ki se nahajajo v neposredni bližini prijateljskih sil.« 
Zahtevajo podrobno uskladitev delovanja iz zraka z ognjem in premikom le-teh. V sistemu 
reševanja izoliranega osebja se izvajajo na določeno lokacijo v območju, z njimi pa 




Naloge CCA imenujemo naloge zračnega bojnega delovanja proti sovražnim ciljem, kadar 
so prijateljske enote v neposredni bližini ali v stiku s sovražnimi enotami. Zaradi bližine 
prijateljskih enot v območju bojnega delovanja na sovražne enote je potrebna izredna 
usklajenost in komunikacijska povezanost med zračnimi in talnimi enotami. Izvajanje 
nalog AI temelji na predčasnem delovanju preusmeritve, zavajanja, zaustavitve ali uničenja 
sovražnih sil pred potencialnim bojnim stikom [16].  
 




Slika 2.4: Primer skupnega delovanja helikopterskih in letalskih reševalnih enot [1] 
 
 Reševalna bojna patrulja (RESCAP) 2.3.3
Enote RESCAP (angl. Rescue Combat Air Patrol) so zrakoplovi protiletalskega boja. 
Njihova naloga je letenje nad območji operacij reševanja izoliranega osebja z namenom 
doseganja bojne prednosti, varovanja reševalnih enot in izoliranega osebja v območju 
zračnega prostora. Zrakoplovi, v večini primerov večja letala, dodatno sodelujejo pri 
detekciji in vzpostavitvi komunikacije z izoliranim osebjem. Primeri takšnih vrst enot so 
letala F-16 in F-18 s primerno oborožitvijo ter opremo za elektronsko bojevanje. Naloge 
RESCAP patrulj vključujejo [4]: 
- pomoč pri lociranju izoliranega osebja, 
- patruljiranje in zaščita izoliranega osebja do prihoda reševalnih enot, 
- vzdrževanje zaščite in bojno delovanje proti grožnjam s tal in zraka, 
- zaščita reševalnih enot. 
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 Dodatna podpora  2.3.4
Vključevanje enot dodatne podpore je potrebno v primerih najvišjih stopenj nevarnosti, 
daleč v notranjosti ozemlja sovražnika. V takšnih primerih ni mogoče vzpostaviti 
začasnega elementa oskrbe FARP (angl. Forward Arming and Refueling Point) za potrebe 
oskrbe enot s strelivom ali gorivom. Ob primerni opremljenosti reševalnih enot je tako 
potrebno oskrbo izvesti v zraku.  
 
Med enote dodatne podpore spadajo letalo za oskrbo z gorivom v zraku (angl. Air 
Refueling Aircraft), letala za zgodnje opozarjanje s sistemom AWACS (angl. Airborne 
Warning and Control System), brezpilotna letala GA (angl. Guardian Angel) ter enote za 
elektronsko bojevanje EW (angl. Electronic Warfare).  
 
Med enote EW spadajo enote onemogočanja sovražnikove zračne obrambe SEAD (angl. 
Suppression of Enemy Air Defenses), ki skrbijo za motenje radarskih signalov, ter enote 
uničevanja sovražnikove zračne obrambe DEAD (angl. Destruction of Enemy Air 
Defenses) [7]. Primeri najbolj znanih podpornih enot so letala Lockheed AC-130 in letalo 
Boeing E-3 Sentry s sistemom AWACS. Dodatna podpora je pri nalogah z višjo stopnjo 
nevarnosti izrednega pomena. Na neznanih območjih predstavlja največji problem 
nedelovanje komunikacij. Te lahko zaradi različnih dejavnikov, kot so terenske, vremenske 
motnje ali motnje radijskih signalov s strani sovražnih enot, ogrozijo ali preprečijo 
uspešnost izvedbe naloge reševanja. 
 
 
2.4 Opremljenost enot 
 Medicinska oprema 2.4.1
Operacije reševanja izoliranega osebja so v večini primerov aktivirane v primerih nesreč 
prijateljskih enot ali zrakoplovov. Zaradi same razsežnosti dogodka in pričakovanih 
poškodb izoliranega osebja je potrebna medicinska opremljenost, s katero je mogoče nuditi 
pomoč ponesrečenemu osebju. Standardizacija minimalne potrebne medicinske opreme 
tako omogoči silam koherentno ter učinkovito doseganje operativnih in strateških ciljev pri 
nalogah reševanja izoliranega osebja. Oprema ter predpisan način usposabljanja je 
definiran po NATO dokumentu STANAG 3745 (angl. Standard Agreement) [18]. 
 
Reševalno vozilo mora v primeru izvajanja reševanja izoliranega osebja dosegati naslednje 
minimalne zahteve glede medicinske opremljenosti [18]: 
- opremo za nadzorovanje dihalnih poti (angl. Airway Management), 
- opremo za podporo dihanja (angl. Ventilation Support), 
- opremo za podporo krvnega obtoka (angl. Circulation Support), 
- opremo za prikaz in nadzor stanja pacienta (angl. Assessment and Monitoring 
Equipment), 
- opremo za imobilizacijo zlomljenih udov (angl. Fracture Stabilization), 
- dodatna opremo,  
- nujna zdravila, 
- transportno opremo pacienta. 
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 Komunikacijska oprema 2.4.2
Glavna potrebna komponenta pri reševanju izoliranega osebja na nevarnih območjih so 
primerne komunikacijske povezave. Pomembnost komunikacijske povezanosti lahko 
vidimo že na sliki 2.3, kjer opazimo vse potrebne poti za uspešno izvajanje reševanja 
izoliranega osebja. Na bojišču oziroma na neznanem terenu nam komunikacije skoraj 
vedno predstavljajo problem. Na neznanih območjih nam lahko komunikacije ne delujejo 
zaradi različnih dejavnikov. To so nestandardizirana oprema, zahtevno območje z 
orografskimi in vremenskimi ovirami, nasprotne sile, ki poizkušajo signale prestreči ali jih 
popolnoma prekiniti. Ravno s tega vidika je zopet potrebna standardizacija komunikacijske 
opreme, ki poleg uspešnega delovanja domačih enot omogoča meddržavno sodelovanje pri 
operacijah večjih razsežnosti.  
 
Standardizirana komunikacijska oprema [1]: 
‐ HF komunikacije, 
‐ VHF komunikacije (amplitudna modulacija AM ali frekvenčna modulacija FM), 
‐ UHF komunikacije, 
‐ SATCOM (angl. Satelite Communication). 
 




 Dodatna oprema  2.4.3
Poleg obvezne standardizirane opreme se zmogljivosti letalskih enot večajo s primerno 
dodatno opremo. Z njo povečujemo možnosti preživetja zrakoplovov in izoliranega osebja 
ter zmanjšamo delo pilotov (angl. Workload), saj večino naprednejših sistemov deluje 
avtonomno. Večji poudarek je potrebno nameniti ravno izoliranemu osebju ter 
helikopterskim enotam, ki so neposredno udeleženi ter bolj ranljivi v reševanju na 
območjih nevarnosti.  
 
Med dodatno opremo tako po NATO standardu ATP-49 štejemo [16]: 
- sistem metanja vab (angl. Flare & chaff dispensing system), 
- opozorilni radarski sprejemnik (angl. Radar Warning reciever), 
- motilec infrardečih žarkov IR (angl. Infrared Jammer), 
- opozorilni detektor laserskih žarkov (angl. Optical Warning Laser Detector), 
- nizko odbojna barva IR žarkov na helikopterju (angl. Low-reflective IR paint), 
- radarski motilci (angl. Radar Jammer), 
- balistična zaščita helikopterja, 
- opozorilni detektor raketnih sistemov (angl. Missile Launch Detectors), 
- elektro-optični varovalni sistemi, 
- očala za nočno gledanje (angl. Night Vision Goggles). 
 
Primerna dodatna oprema omogoča delovanje v vseh mogočih pogojih. Veliko prednost 
predstavlja delovanje v nočnem času, saj zmanjšuje efektivnost sovražnih obrambnih 
oborožitev ter njihovo sposobnost zaznave reševalnih enot. Ena izmed standardne 
uporabljene opreme so očala za nočno gledanje (NVG) [25]. Slika NVG odseva na oko v 
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odtenkih zelene barve, ki ob slabših pogojih, s pomočjo usmeritve IR svetlobe v objektiv, 
omogoča boljšo vidljivost. Poleg prednosti uporabe pa je treba poznati tudi slabosti 
uporabe NVG. To so različne iluzije gibanja, pojavi zatemnitve (angl. Brownout), 




2.5 Klasifikacija terena 
Definicija geografskega terena je za potrebe reševanja izoliranega osebja izrednega 
pomena. Poznavanje terena nam omogoča temeljito pripravo na potencialne nevarnosti in 
pasti določenega območja. Teren v veliki meri vpliva na komunikacije, vizualno 
prepoznavanje nevarnosti, osebja ter načrtovanje primernega števila enot za izvedbo 
naloge. Omogoča predvidevanje vremenskih pojavov, vidljivosti, s tem pa primerno 
načrtovanje taktike. Območja delimo na [16]: 
- urbano okolje, 
- gorato območje, 
- tropsko območje, 
- puščavsko območje,  
- pomorsko območje. 
 
 
Za primerno analizo terena območij, kjer naj bi se izvedlo reševanje izoliranega osebja, je 
potrebno upoštevati naslednje elemente analize [28]: 
1. območje zbiranja in koncentracije sovražnih enot; 
2. meje območja delovanja sovražnih enot; 
3. cilj bojnega delovanja in vojaško-geografski objekti; 
4. ocena položaja in preučevanje učinkov bojne analize; 
5. geološke značilnosti območja; 
6. relief in primernost izvajanja vojaških aktivnosti na taktični, operativni in strateški 
ravni; 
7. vremenske razmere; 
8. vegetacija; 
9. komunikacije; 
10. družbene in ekonomske značilnosti območja. 
 
 
 Visokogorsko območje 2.5.1
Območja visokogorja so od nekdaj pomemben del preživetja. Z vidika vojaške geografije 
velja za zelo razgibano in zahtevno področje s hitrimi spremembami vremenskih pogojev. 
V svetu se področja visokogorja zelo razlikujejo, nanje vpliva geografska lokacija, 
podnebje, sestava kamnin ter sama izoblikovanost. Za lažjo identifikacijo in primerno 
načrtovanje vojaških operacij v takšnih pogojih pa jih želimo standardizirati. Klasifikacija 
visokogorja temelji na 4 glavnih elementih: relief, podnebje, višina ter izraba njenih 
površin. Metoda je dovolj natančna, da lahko klasificiramo vsa območja visokogorja na 
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svetu, edino vprašanje klasifikacije predstavlja zgolj začetek in višina le-teh na podlagi 
okolice. Za lažji pregled klasifikacijo gorskega območja prikažemo v preglednici 2.3 [33].  
 
 








do 2500 m 
 
Odprta višavja, lahki 
vzponi, do 30⁰ dviga 
Brez posebnosti 
Razred 2 
Hribi do 600 m relativne 
višine, globoke doline, 
do 50⁰ dviga 
Sneg, ledeniki, 
hude zime, malo 
vegetacije 
Razred 3 
Visokogorje do 5500 m 
Hribi do 600 m relativne 
višine, globoke doline, 
do 50⁰ dviga 
Suh, kamnit teren, 
sneg in ledeniki v 
višjih predelih 
Razred 4 
Hribi več kot 600 m 
relativne višine, globoke 
doline, nad 50⁰ dviga 







nad 5500 m 
Hribi več kot 600 m 
relativne višine, globoke 
doline, nad 50⁰ dviga 






V visokogorju zrakoplovom, posebno helikopterskim enotam, pretijo naslednje nevarnosti 
[34]: 
- vremenski pogoji, 
- oblika terena (višina gorovja, doline, reke), 
- komunikacije zaradi terenskih ovir. 
 
Vremenski pogoji predstavljajo pilotom predvsem problem zaradi vidljivosti (iluzije, 
Whiteout, Gray-out) in zaledenitve zrakoplova (angl. Icing). Zaradi slabe vidljivosti tako 
dodatno nastane problem prepoznavanja oblike terena, še posebno v dolinah [34]. Velik 
problem pri reševanju s helikopterjem iz težko dostopnih območij predstavlja tudi veter, ki 
se zaradi sten in zaprtosti terena vrtinči (turbulenca). Poleg vetra pa na zmogljivosti vpliva 
tudi nadmorska višina. Z višanjem terena pada gostota zraka, ki zaradi pomanjkanja kisika 
v motorju zmanjšuje njegovo moč in posledično sposobnost vertikalnega dviga.  
 
 
 Puščavsko območje 2.5.2
Puščava velja za eno najbolj krutih področij za delovanje letalskih enot. Operacije na 
puščavskih območjih zahtevajo posebno pripravo in prilagajanje opreme, kakor tudi 
samega letalskega osebja. V primerjavi z visokogorskim terenskim območjem nam v tem 
primeru grožnjo predstavljajo visoke temperature, vetrovi (peščene nevihte) ter 
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pomanjkanje pitne vode. Puščavsko območje delimo na več vrst: gorate puščave, peščene 
puščave ter puščave iz sipin [35]. 
 
Grob teren, suh zrak in visoke temperature v kombinaciji s puščavskim prahom so glavni 
razlog hitrejše obrabe ter odpovedi opreme in komunikacij. Raven teren omogoča visoko 
vidljivost daleč naokrog. V primeru vetrovnih razmer pa preglavice povzroča pesek, ki to 
vidljivost zelo zmanjšuje. Pri izvajanju pristankov (helikopterji) je potrebno paziti na 
pravilno izbiro pristajalne cone (nepoznana podlaga) ter izgubo vidljivosti pri dvigu peska, 
imenovano »Brown-out«. Brown-out povzroča pilotom enega izmed večjih problemov 
pristajanja v suhih območjih. Poleg zmanjšanja vidljivosti, dvig prahu povzroča 
dolgoročne poškodbe na helikopterskih lopaticah, motorju in ohišju. Pri daljših, terenskih 
in navigacijskih letih je treba obdržati koncentracijo in samostojno izvajati navigacijo ter 
zaupati navigacijskim instrumentom. Piloti morajo biti usposobljeni za letenje v VFR in 
IFR pogojih [35].  
 
Primer pristajanja helikopterja v efekt Brown-out je prikazan na sliki 2.5, iz katere je prav 




Slika 2.5: Primer pristajanja helikopterja v efekt Brown-out [37] 
 
 Pomorsko območje 2.5.3
Pri izvajanju reševanja izoliranega osebja na morju je zopet potreben drugačen pristop k 
celotnemu načrtovanju in izvedbi letenja. Helikopterske operacije v večini primerov 
zajemajo uporabo vitla in primernih reševalnih košar, s katerimi ponesrečenca povlečemo 
na varno. Pri sodelovanju s plovili lahko s primerno opremo in dovolj velikim plovilom po 
potrebi pristanemo na plovilu [43]. V takem primeru je treba upoštevati različne faktorje. 
Eden izmed teh faktorjev je veter, ki se ob nosu plovila zaradi povečanega toka zraka 





Možnost preživetja izoliranega osebja v vodi je predvsem odvisna od njene temperature. 
Predvideni čas preživetja v vodi je prikazan na sliki 2.6, seveda pa je ta odvisen še od 




Slika 2.6: Čas preživetja ponesrečenca v vodi v odvisnosti od temperature vode [43] 
 
 Urbano območje 2.5.4
Urbano okolje predstavlja eno izmed težjih območij izvajanja reševalnih nalog osebja. 
Glavne komponente urbanega območja so infrastruktura, kombinacija objektov in terena, 
gostota poseljenosti ter kulturni faktor, ki ga je potrebno upoštevati v primeru izolacije 
osebja. Območje predstavlja kompleksno okolje reševalnim enotam. Največje ovire za 
izvedbo naloge predstavljajo objekti in gosta poseljenost civilnega prebivalstva. V 
urbanem okolju so območja ognjenega delovanja, pristajanja helikopterskih enot ter izbira 
primerne oborožitve omejene. Objekti pa predstavljajo odlično območje kritja sovražnih 
enot ter problem komunikacijske povezanosti [16].   
 
Urbano območje velja za multidimenzionalno okolje. Teren vsebuje naravne in človeško 
grajene lastnosti (jezera, parke, stolpnice, ulice). Povezave teh lastnosti pa so lahko v 
vsakem novem urbanem okolju drugačne. Zato možnost standardizacije, kot smo to lahko 
storili pri ostalih vrstah območij, ni mogoča. 
V takšnih primerih je večji del uspešnosti naloge reševanja izoliranega osebja odvisen od 
pridobljenih in že znanih informacij o območju ter temeljiti pripravi (satelitski posnetki 





 Tropsko območje 2.5.5
Območja tropskih pragozdov se, glede na geografsko širino nahajajo v okolici ekvatorja. 
Na sever meji približno do severnega povratnika (23,5⁰ N), na jugu do južnega povratnika 
(23,5⁰ S). Območja so znana po težko dostopnih področjih gostega in visokega rastja, 
pokritega z visokim gozdom, po visokih temperaturah ter izredno visoki vlažnosti.  
 
Z vidika zmogljivosti zrakoplova ter zahtevnosti preživetja, velja tropsko območje, poleg 
visokogorskega, za najzahtevnejše območje operativnega delovanja. Visoka vlažnost in 
temperature povzročajo hitrejšo obrabo opreme, vplivata pa tudi na zmogljivosti motorja 
zrakoplova. Velik problem preživetja osebja lahko povzročajo tudi poškodbe ali odprte 
rane. Zaradi visoke vlage se te niso sposobne primerno pozdraviti in sušiti, kar lahko 
privede do hudih okužb in posledično smrti.  
 
Problem pri reševanju izoliranega osebja na takšnem področju predstavlja navigacija. 
Zaradi gostega rastja in velike pokritosti z gozdom je izredno težko določati referenčne 
točke oziroma, v primerih reševanja izoliranega osebja, točke pobiranja. Referenčne točke 
je potrebno izbirati na podlagi območij brez rastja ali območja stoječe vode. Še težje je na 
takšnih območjih najti primerno cono za pristanek. Za letenje je zato potrebna temeljita 
priprava in načrtovanje, kot je definirano po standardnih priročnikih. Primer enega izmed 
najbolj znanih delovanj na tropskem območju 20. stoletja je bila vietnamska vojna, v kateri 




3 Analiza delovanja v Sloveniji 
V Slovenski vojski je za vse letalske operacije zadolžen 15. polk vojaškega letalstva. V 
sestavi 15. polka deluje 7 enot prikazanih na sliki 3.1 [14]. To so enote Poveljstva 15. 
polka, 151. helikopterska eskadrilja, 152. letalska eskadrilja, 153. letalsko - tehnična 
eskadrilja, 107. letalska baza, Letalska šola in 16. center za nadzor in kontrolo zračnega 
prostora. Za prikaz zmogljivosti letalskih enot Slovenske vojske se bomo v tem delu 
osredotočili zgolj na enote, ki bi v sklopu sistema Reševanja izoliranega osebja sodelovale 
kot Reševalne enote. Prikazali bomo vrste uporabljenih zrakoplovov, primernost opreme 
ter usposobljenost pilotov. Analizirali bomo primernost terena območja RS ter sam potek 
usposabljanja Slovenske vojske za potrebe delovanja v NATO sistemu Reševanja 




Slika 3.1: Prikaz enot 15. polka vojaškega letalstva [14] 
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3.1 Zmogljivosti letalskih enot Slovenske vojske 
V tem poglavju se bomo osredotočili na analizo trenutnih zmogljivosti letalskih enot 
Slovenske vojske za potrebe delovanja v sistemu reševanja izoliranega osebja. Prikazali 
bomo kapacitete in opremljenost letalskih ter helikopterskih enot, ki bi v sklopu reševanja 
izoliranega osebja sodelovale. Nato bomo prikazane podatke primerjali s predpisanimi 
standardi in enotami drugih, zmogljivejših držav. Za opravljanje operativnih nalog 
reševanja izoliranega osebja ter usposabljanja bojno pripravljenih pilotov Slovenske vojske 




 Helikopter Bell 412 3.1.1
Helikopter Bell 412 je večnamenski helikopter ameriškega proizvajalca Bell Textron Inc. 
Namenjen je izvajanju transportnih nalog, reševanju na težko dostopnih področjih ter kot 
podporni helikopter kopenskim enotam. V sestavi je trenutno 8 helikopterjev tega tipa, 
opremljenih za izvajanje različnih operativnih nalog. Tehnične specifikacije so 
predstavljene v preglednici 3.1 iz katerih so razvidne predvsem dimenzije ter sposobnosti 
prevoza tovora in osebja [44]. 
 
Preglednica 3.1: Tehnične specifikacije helikopterja Bell 412 [44] 
Motor 2x Pratt & Whitney PT6T-3D 
Moč 2x 900 KM 
Dolet 745 km 
Najvišja hitrost 259 km/h 
Trajanje leta 4 h 
Največja višina leta 5359 m 
Največja hitrost 259 km/h 
Dolžina 12,66 m 
Dolžina z rotorjem 17,1 m 
Višina 3,7 m 
Število potnikov 11 + 3 (posadka) 
Največja vzletna masa 5398 kg 
Masa zunanjega tovora 2041 kg 
Koristna masa (tovor + gorivo) 2484 kg 
 
 
Na helikopter je za primere bojnega delovanja mogoče namestiti mitraljez MAG 7,62 mm 
z okrog 1380 naboji ter raketne lanserje s 7 nevodljivimi raketami LAU-7H 70 mm. Kot 
dodatno opremo ima nameščeno kljuko za prevoz zunanjega tovora ter zunanje elektro - 
hidravlično dvigalko. Helikopter ima kompatibilno osvetljavo kabine za nočno letenje z 
očali NVG [24]. Na spodnjih slikah 3.2 in 3.3 iz osebnega arhiva, vidimo helikopter SV 
Bell 412 ter njegov medicinski modul za izvajanje reševanja MEDEVAC. 
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Slika 3.3: Primer modula MEDEVAC s potrebno opremo na helikopterju Bell 412  
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 Helikopter AS 532 AL »Cougar« 3.1.2
Helikopter AS 532 AL Cougar, francoskega proizvajalca Airbus helicopters, je glavni večji 
večnamenski helikopter Slovenske vojske. V stalni sestavi ima SV trenutno 4 helikopterje, 
njihov glavni namen pa je transport enot in opreme, izvajanje nalog SAR, CASEVAC ter 
gašenje požarov. Tehnične specifikacije helikopterja Cougar so prikazane v preglednici 
3.2, katera nam prikaže osnovne dimenzije helikopterja[22]. 
 
Preglednica 3.2: Tehnične specifikacije helikopterja »Cougar« [22] 
Motor 2x Turbomeca Makila 1A1 
Moč 2x 1877 KM 
Največja hitrost 309 km/h 
Največja višina leta 7600 m 
Dolet 830 km 
Število potnikov 24 + 3 (posadka) 
Največja vzletna masa 9000 kg + 350 kg zunanjega tovora   
Dolžina 16,29 m 
Višina 4,95 m 
Največja masa zunanjega tovora 4500 kg 
 
 
Helikopter je opremljen s sodobnimi sistemi za navigacijo GPS (angl. Global Positioning 
System), TACAN (angl. Tactical Air Navigation System), Digitalnim sistemom za 
mapiranje DMAP (angl. Digital Map System), sodobnimi komunikacijskimi sistemi, 
vremenskim radarjem, detektorjem ledu in sistemom proti zaledenitvi rotorjev RIPS (angl. 
Rotor Ice Protection System) ter vetrobranskega stekla. Opremljen je z opremo za nočno 
gledanje NVG (angl. Night Vision Goggles) in z vso potrebno opremo za letenje po 
pravilih IFR (angl. Instrumental Flying Rules). V primeru daljših poletov lahko v prtljažni 
del namestimo dodatne rezervoarje, ki povečajo dolet helikopterja. Za potrebe delovanja v 
nevarnih okoljih je nanj mogoče namestiti mitraljez MAG 7.62 mm z okrog 500 naboji 
[23]. Za defenzivno delovanje ima nameščen sistem za samozaščito (detektorji in motilci) 
ter dodatno balistično zaščito. Sistem za samozaščito lahko deluje avtomatsko ali ob 
vklopu pilota, ko mu sistem javi nevarnost. Za avtomatsko delovanje potrebuje nameščeno 
programsko pripravljeno knjižico groženj, s katero sistem v primeru nevarnosti zazna 
grožnjo in zagotovi primerno obrambo helikopterja. Na helikopter je prav tako mogoče 
namestiti medicinski modul MEDEVAC, namenjen medbolnišničnim prevozom, ter 
hidravlično dvigalo za potrebe reševanja osebja na težko dostopnih območjih. 
 
Slika 3.4 prikazuje sodelovanje helikopterja Cougar z enotami 56. reševalne enote 
ameriške vojske na usposabljanju Reševanja izoliranega osebja v Sloveniji [31]. 
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Slika 3.4: Helikopter »Cougar« na usposabljanju v sistemu PR [31] 
 
 Letalo Pilatus PC-9M »Hudournik« 3.1.3
PC-9M Hudournik je nizko-krilno, enomotorno, turbopropelersko letalo švicarskega 
proizvajalca Pilatus Aircraft. Letalo velja za nadgradnjo različice PC-9M, s podaljšano 
hrbtno plavutjo letala, izboljšanim motorjem, posodobljeno avioniko, oborožitvijo ter 
dodanim sistemom za samozaščito (metalec radarskih in IR vab). 
Slovenska vojska ima v lasti 11 letal takšnega tipa. Devet letal je namenjenih in 
nadgrajenih za potrebe bojnega delovanje, dve pa sta namenjeni šolanju pilotov v sklopu 
Letalske šole SV. Spodnja preglednica 3.3 prikazuje tehnične specifikacije letala PC-9M 
[19]. 
 
Preglednica 3.3: Tehnične specifikacije letala PC-9M Hudournik [19] 
Motor Pratt&Whitney PT6A-62 turboprop 
Moč/vlek 950 KM 
Dolet 1538 km (brez dodatnih rezervoarjev) 
Trajanje leta 4h 30 min (brez dodatnih rezervoarjev) 
Največja višina leta 11580 m 
Največja hitrost letala 593 km/h 
Dolžina 10,17 m 
Razpon kril 10,19 m 
Višina letala 3,26 m 
Največja vzletna masa 3200 kg 
Faktor obremenitve od +7 do -3,5 g 
Posadka 1 ali 2 
Dolžina vzletne steze 242 m 
Dolžina pristajalne steze 350 m 
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Za potrebe zagotavljanja zračne obrambe ter bojnega delovanja ima Pilatus PC-9M 
Hudournik pod površino krila dodanih 6 točk, na katere so pritrjeni nosilci. Maksimalna 
polna obremenitev pod krili letala znaša 1050 kg. Nosilci so namenjeni za pritrditev 2 
dodatnih rezervoarjev (vsak 154 litrov goriva) ter različnih vrst oborožitve. Na letalo 
lahko, po potrebi za izvedbo naloge, pritrdimo različne kombinacije oborožitve. Med te 
vključujejo zabojnik z mitraljezom 12,7 mm (250 nabojev), zabojnik za samozaščito CFP s 
60 vabami, nosilce za bombe Mk-81 in Mk-83, nosilce za šolske bombe BDU in IBDU ter 
lanserje LAU 70 mm s 7 ali 19 nevodljivimi raketami [19]. Letala so prav tako opremljena 
z dvema katapultnima sedežema MK-11, proizvajalca Martin Baker. Na sedežih je dodatno 
nameščen osebni paket preživetja na vodi (angl. Personal survival pack) v primeru 
izstrelitve pilota.  
 
Na sliki 3.5 vidimo primer oborožene konfiguracije letala Pilatus PC-9M za izvajanje 
nalog varovanja zračnega prostora RS. Takšno konfiguracijo oborožitve bi bilo mogoče 




Slika 3.5: Pilatus PC-9M Hudournik z oborožitvijo  
 
V preglednici 3.4 [21] je prikazano potrebno osebje na zrakoplovih v različnih kategorijah 
letenja. V posebnih primerih se lahko število potrebnega osebja za varnejšo izvedbo tudi 
poveča. To določajo poveljniki enot predpisanega tipa zrakoplova [21]. Minimalno število 
članov posadke pa se od standardne razlikuje zgolj v odsotnosti tehnika letalca ter kopilota 
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KOPILOT TEHNIK LETALEC 
AS-532 IFR 1 1 1 
VFR 1 1 1 
B-412 IFR 1 1 1 
VFR 1 1 1 
PC-9M IFR 1 1 / 
VFR 1 / / 
 
 
3.2 Usposabljanja in vaje Slovenske vojske 
Za zmožnost ocene zmogljivosti in pripravljenosti na operativni ravni bomo v tem 
poglavju analizirali trend usposabljanja enot SV v zadnjih nekaj letih. Pri pregledu vseh 
usposabljanj skozi leta bomo ugotavljali, kolikšen delež skupnih vaj in usposabljanj je 
namenjen usposabljanju letalskih enot in kolikšen delež teh je namenjen delovanju na 
področju reševanja izoliranega osebja. S pregledom samih usposabljanj bomo pridobili 
ključne podatke za kasnejši prikaz pripravljenosti letalskih enot, kakor tudi primernosti 
usposabljanja pilotov in osebja za primere njihovega izoliranja na sovražnikovem območju 
ali zgolj na neznanih in zahtevnih terenih.  
 
Pri analizi smo upoštevali usposabljanja letalskih enot SV, ki bi sodelovale v sistemu 
reševanja izoliranega osebja. To so bili helikopterji Bell 412, Eurocopter AS532 AL 
Cougar ter bojna letala Pilatus PC-9M, ki bi v sistemu PR sodelovala kot enote reševalne 
podpore (RESCORT). V spodnji tabeli 3.5 imamo prikazano število predpisanih ur 
izvajanja letenja v sistemu PR [20]. NATO standard predpisuje enotam 180 ur letenja na 
letni ravni. Letalske enote SV so leta 2012 za potrebe reševanja izoliranega osebja 
namenile 100-140 ur, v letu 2020 pa bo predvidenih 180 ur, kot jih definira NATO 
standard [20]. 
 
Preglednica 3.5: Število predpisanih ur letenja v sistemu PR [20] 
Država Ure letenja v sistemu PR 
Slovenija 100−140 
Amerika 140 + 
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 Leto 2017 3.2.1
V letu 2017 je bil glavni načrt Slovenske vojske nadaljevanje razvoja na obrambnem 
področju, zagotavljanje pripravljenosti za izvajanje vojaške obrambe ter izvajanje nalog 
zaščite in reševanja. Delovali so pri nalogah civilno-vojaškega sodelovanja, na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter delovanje za potrebe civilne zaščite 
Evropske unije [9].  
 
Pri analizi dokumentov [8], [9] smo ugotovili, da je bilo v letu 2017 načrtovanih okrog 80 
vojaških vaj in usposabljanj v tujini in na območjih Republike Slovenije. Od tega 32 
načrtovanih usposabljanj ter 48 predvidenih taktičnih vojaških vaj. Na območjih Republike 
Slovenije je čez leto potekalo 17 usposabljanj ter 11 izvedenih vaj. Preostanek vseh 
načrtovanih vaj pa so enote SV izvajale na različnih lokacijah po svetu v sklopu 
meddržavnega sodelovanja. Večinoma na območjih evropskih držav, sodelovale pa so prav 
tako z enotami ameriške vojske.  
 
V našem primeru nas predvsem zanimajo usposabljanja in vaje, ki so se jih udeležile 
Letalske enote SV in koliko od teh vaj je bilo namenjenih usposabljanju reševanja in 
iskanja izoliranega osebja. V preglednici 3.7 pa je prikazana analiza deleža vaj načrtovanih 
za letalske enote ter vaje sistema reševanja izoliranega osebja. 
 











Enote SV 37 11 15 17 80 
Letalske 
enote 
9 4 2 6 21 
Vaje PR 2 1 / 4 7 
 
 
Za potrebe letalskih enot Slovenske vojske je bilo, kot prikazuje preglednica 3.6, v tem letu 
skupno izvedenih 21 vaj in usposabljanj na različnih območjih v Sloveniji in Evropi.  
Na območju RS so potekale 4 večje mednarodne vaje Adtrac, Jadranski udar (angl. 
Adriatic strike), Ramstein guard 6 ter Renegade. Glavna izmed njih je bila Jadranski udar, 
ki je veljala za najpomembnejšo vajo SV za leto 2017. 
V okviru usposabljanja reševanja izoliranega osebja je bilo v letu 2017 od 21 vaj za sistem 
PR namenjenih skupno 7 vaj. 
 
Za potrebe civilno-vojaškega sodelovanja so helikopterske enote v letu 2017 posredovale 
472-krat. V stalni pripravljenosti ima SV, v dnevnem času, aktivirana 2 helikopterja tipa 
Bell 412, ki sta za izvedbo reševanja pripravljena v 15 minutah. Največji delež 
posredovanj, v okviru reševanja in pomoči je predstavljala helikopterska nujna medicinska 
pomoč, sledilo je reševanje v gorah, prevozi inkubatorja ter posredovanje pri različnih 
vrstah naravnih nesreč (požari, poplave). Vsa delovanja v sklopu civilno-vojaškega 
sodelovanja so na letni ravni skupno prinesla 582 naletenih ur [8]. 
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 Leto 2018 3.2.2
V letu 2018 se je proces usposabljanja in izvedbe vaj nadaljeval za potrebe razvoja in 
vzdrževanja sposobnosti posameznikov kakor tudi enot. Primarne naloge usposabljanj pa 
so bile [10]:  
- doseganje standardov operativne zmogljivosti Republike Slovenije; 
- doseganje standardov operativne zmogljivosti na ravni zveze NATO in EU; 
- usposabljanje enot za delovanje v okviru Natovih hitrih odzivnih sil. 
 
Za predvideno leto je bilo skupno načrtovanih 55 vaj in usposabljanj. Od tega 35 vaj in 20 
usposabljanj. Na območju RS je potekalo 14 usposabljanj posameznikov in enot ter 9 
večjih vojaških vaj.  
Letalske enote so od zgoraj naštetih vaj sodelovale pri 13 vajah. Helikopterske enote SV so 
v sklopu reševanja izoliranega osebja redno sodelovale s pripadniki 56. Reševalne 
eskadrilije Ameriških letalskih sil z namenom razvoja zmogljivosti iskanja in reševanja v 
okviru dvostranskega dogovora. Preglednica 3.7 prikazuje število načrtovanih vaj vseh 
enot in delež vaj namenjen letalskim enotam ter usposabljanju v sistemu reševanja 
izoliranega osebja. 
 











Enote SV 26 9 6 14 55 
Letalske 
enote 
7 2 1 3 13 
Vaje PR 1 1 / 3 5 
 
 
Leta 2018 je začela SV v večji meri razvijati zmogljivosti reševanja vojaških in civilnih 
oseb na neznanem območju ter za pomoč pri izvajanju zaščite in reševanja. Kljub 
manjšemu številu izvedenih vaj so bile vaje tehnično bolj zahtevne in časovno daljše. 
Povečalo se je tudi število usposabljanj v Sloveniji za potrebe sistema PR. 
 
V sklopu sodelovanja v podporo sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je 
dežurna helikopterska posadka SV posredovala skupno 654-krat. Največ posredovanj je 
predstavljala helikopterska nujna medicinska pomoč s 387 posredovanji, sledi reševanje v 
gorah z 203 posredovanji ter prevozi inkubatorja in gašenje požarov. Skupno je na letni 
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 Leto 2019 3.2.3
V letu 2019 se je urjenje Slovenske vojske nadaljevalo s 55 skupnimi vajami in 
usposabljanji. Analiza načrta vaj v obrambnem sistemu [12] je pokazala poudarek 
predvsem na praktičnih izvedbah vojaških vaj. Na ozemlju RS je bilo načrtovanih 16, v 
tujini pa kar 27 vaj. Teoretičnih usposabljanj je bilo skozi leto 12, 6 na območju RS, 6 v 
tujini [11].  
 
Letalske enote so v letu 2019 izvedle 17 skupnih načrtovanih vaj ter usposabljanj za 
različne potrebe operativnega delovanja in obrambe RS v sklopu letnih načrtov in 
upoštevanja standardov zveze NATO. 
 











Enote SV 27 16 6 6 55 
Letalske 
enote 
8 5 1 3 17 
Vaje PR 2 3 0 3 8 
 
 
Ena izmed pomembnejših taktičnih vaj zračnega bojevanja, osredotočena na borbeno 
iskanje in reševanje (CSAR) ter zagotavljanje informacij, je bila vaja Vega. Iz enot SV sta 
sodelovali dve letali PC-9M Pilatus, ki sta se urili v zagotavljanju podpore CAS ter 
pridobivanju informacij za potrebe izvajanja nalog CSAR. 
 
V sklopu Evropske obrambne agencije (EDA) je bila izvedena vaja Dark Blade (urjenje 
specialne tematike helikopterske medicinske evakuacije (HELIMEDEVAC), ki je hkrati 
služila vzdrževanju zmogljivosti in pripravi na ocenjevanje bojne pripravljenosti po metodi 
TACEVAL. 
 
V sklopu dvostranskega dogovora so potekala usposabljanja z enotami 56. reševalne 
eskadrilje (angl. 56 Resque Squadron) Ameriške vojske iz Aviana. helikopterske enote so 
se s helikopterji tipa Cougar in Black Hawk urile v operativnih nalogah taktičnega letenja v 
formaciji. V primerjavi z letom 2018 so vaje podvojili [31]. 
 
V sklopu reševanja izoliranega osebja je na območju RS potekalo taktično urjenje vaja 
LADJA 2019 s 430. mornariškim divizionom (ladja Triglav 11 in patruljna ladja Ankaran 
21) ob podpori letal in helikopterja. Enote so se urile v postopkih združenega bojevanja ter 
v aktivnostih iskanja in reševanja izoliranega osebja na morju. Aktivno reševanje 
sestreljenega pilota je potekalo s helikopterjem Bell 412, podporno delovanje pa sta 
izvajala 2 Pilatusa PC-9M Hudournik ter ladji Triglav 11 in Ankaran 21 [32]. V civilno-
vojaškem sodelovanju so helikopterske enote v letu 2019 posredovale 733-krat. V letu 
2019 so skupno naleteli 840 ur. 
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 Leto 2020 3.2.4
Za leto 2020 bomo, kljub temu da se vse vaje še niso izvedle, predstavili vse načrtovane 
vaje za potrebe analize trenda usposabljanja letalskih enot na področju reševanja 
izoliranega osebja. V letu 2020 je za usposabljanje enot SV načrtovanih skupno 75 vaj 
[13]. 











Enote SV 29 11 21 14 75 
Letalske 
enote 
5 7 5 7 24 
Vaje PR 2 3 3 5 13 
 
 
Kot je razvidno iz preglednice 3.9, se je število skupnih vaj in usposabljanj zelo povečalo. 
Letalske enote so v letu 2020 imele načrtovanih 24 vaj in usposabljanj. Izvedlo naj bi se 12 
vaj in 12 usposabljanj.  
 
Za potrebe reševanja izoliranega osebja je bilo letos skupaj načrtovanih kar 13 vaj in 
usposabljanj. Največ vaj se bo izvajalo ravno na območju RS. 
 
V letu 2020 bodo ali pa so že bile ključne vaje Hitri orel, Swift Blade, Triglavska zvezda, 
ter osrednja vaja na območju RS, vaja Jadranski udar. Pri analizi dokumentov vaj [13] smo 




3.3 Primernost terena za potrebe usposabljanja na 
območju Slovenije 
Geografske značilnosti območja imajo na operacije reševanja izoliranega osebja velik 
vpliv. Poznavanje značilnosti terena, podnebnih sprememb in hidro-geografskih značilnosti 
prinaša večje možnosti uspešnega reševanja kakor tudi preživetja izoliranega osebja. 
Raznolikost domačega terena pa omogoča večji spekter pri pripravi in usposabljanju enot. 
Usposabljanje na različnih terenskih območjih je pomembno z vidika spoznavanja pasti 
območij, treninga pilotov na podlagi preživetja v primeru izolacije ter primernega 
delovanja reševalnih enot. S pomočjo standardnih opisov karakteristike reliefa v poglavju 
2.5 bomo analizirali primernost terena RS za usposabljanje letalskih enot v nalogah 
reševanja izoliranega osebja.  
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 Geoprostorska razdelitev območja RS 3.3.1
Republika Slovenija spada med manjše države Evrope ter članice zveze NATO. Leži 
skoraj v osrčju srednje Evrope, kar jo, zaradi zadostnih padavin ter primernega podnebja, 
uvršča med primernejše države za bivanje [28].   
 
Ozemlje RS je deljeno na 4 večje terenske oblike: alpski, dinarski, panonski ter 
sredozemski svet. Te terenske oblike pa zaznamujejo velike gozdne površine, območja 
kraškega ter ravninskega reliefa. Prevladuje predvsem celinsko podnebje, na severu gorsko 
ter jugozahodu submediteransko podnebje [30]. Slika 3.6 [29] prikazuje teoretično reliefno 




Slika 3.6: Geografska regionalizacija Slovenije [29] 
 
Alpski svet 
V severnem delu Slovenije se, kot je razvidno iz slike 3.6, razprostira alpski svet [29]. 
Ortogeneza zaradi Alp prehaja v smeri iz vzhoda proti zahodu. V notranjost alpskega sveta 
nas tako vodijo vzdolžne doline ter razni gorski prelazi [29]. Visokogorje alpskega sveta 
predstavljajo tri večje gorske skupine. Na zahodu Julijske Alpe z najvišjim vrhom 
Triglavom, ob meji z Avstrijo pa se razprostirajo Karavanke ter Kamniško-Savinjske Alpe.  
 
V primerjavi s preglednico klasifikacij gorovja 2.3 ugotovimo, da spadajo naši vrhovi v 
kategorizacijo 1 do 4 (visokogorje). Tako ugotovimo, da je za možnost delovanje letalskih 
enot na takšnem področju potrebna visoka stopnja usposobljenosti pilotov ter primerna 
opremljenost zrakoplovov. 
 
Takšen teren letalskim enotam omogoča primerno izhodišče za usposabljanje v sistemu 
reševanja izoliranega osebja na visokogorskih območjih. Visoko stopnjo usposobljenosti 
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pa letalske enote SV dokazujejo tudi v praksi. Redno usposabljanje v visokogorju izvajajo 
tudi v sklopu vsakoletnih načrtovanih vaj ter analiz podatkov civilno-vojaškega 




Pri analizi sredozemskega sveta se bomo, za potrebe usposabljanja letalskih enot v sistemu 
reševanja izoliranega osebja, bolj osredotočili na samo primernost reševanja na morju. 
Sredozemski svet leži na jugozahodnem delu Slovenije. Za podnebje, ki je 




Dinarski svet se začne na območju prehoda med Mostom na Soči ter Škofjo Loko. Prehod 
dinarskega gorstva poteka iz smeri severozahod proti jugovzhodu. Na območju 
prevladujejo kraške planote, ozemlje pa obdajajo številni kraški pojavi, ki so se skozi leta 
oblikovali zaradi apnenčastih tal [28]. 
Na sliki 3.6 vidimo, da dinarski svet pokriva skoraj celotno površje območja Republike 
Slovenije. Dinarski relief je z vidika usposabljanja pomemben, saj se na tem območju 
nahajajo vsa pomembnejša vadišča SV. To so vadišča Bač, Kočevski rog in osrednje 





Na severovzhodu Republike Slovenije se razprostira območje panonskega sveta. Zanj so 
značilna gričevja ter ravninska polja.  
 
 
 Vadišča in poligoni za usposabljanje letalskih enot 3.3.2
Na območju Republike Slovenije so za potrebe usposabljanj letalskih enot SV po celotni 
državi umeščene zračne cone. Zračne cone so na zemljevidu zarisana območja, kjer se 
izvajajo predpisane vaje in usposabljanja letalskih enot.  
 
Na sliki 3.7 so prikazane vse vojaške cone, namenjene operativnemu delovanju SV [39]. 
Glavne, rdeče cone, so namenjene usposabljanju predvsem letal Pilatus PC-9M. To so cone 
TA-1 in TA-2 (angl. Training area 1, 2). Ti dve coni pa je mogoče tudi združiti v trening 
cono »Skunk« za urjenje taktik prestrezanja v sklopu zračne obrambe RS. Z oranžno barvo 
so na sliki 3.7 prikazane cone usposabljanja na vadišču OSVAD Poček. Zračne cone se 
zapirajo za civilni promet po potrebi, odvisno od specifike in območja izvajanja nalog.  
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Slika 3.7: Meje vojaških območij treninga, namenjenih usposabljanju letalskih enot [39] 
 
Na sliki 3.7 so prikazane vse vojaške cone, namenjene operativnemu delovanju SV [39]. 
Glavne, rdeče cone, so namenjene usposabljanju predvsem letal Pilatus PC-9M. To so cone 
TA-1 in TA-2 (angl. Training area 1, 2). Ti dve coni pa je mogoče tudi združiti v trening 
cono »Skunk« za urjenje taktik prestrezanja v sklopu zračne obrambe RS. Z oranžno barvo 
so na sliki 3.7 prikazane cone usposabljanja na vadišču OSVAD Poček. Zračne cone se 
zapirajo za civilni promet po potrebi, odvisno od specifike in območja izvajanja nalog.  
 
Usposabljanje helikopterskih enot ne zahteva toliko omejevanj zračnega prostora. 
Helikopterji se lahko urijo na vseh območjih zračnega prostora s predhodno najavo 
kontroli zračnega prometa. V primerih izvajanja taktičnih vaj streljanja, pa je potrebno vaje 
izvajati na območjih vadišč. V sklopu usposabljanj in vaj se vsako leto dodatno zapirajo 
zračni prostori na različnih območjih po Sloveniji. Praktičen primer takšnega delovanja je 
vaja Jadranski udar, kjer se letalske enote SV urijo v različnih simulacijskih nalogah na 
različnih območjih po Sloveniji. 
 
OSVAD Poček je največje in edino slovensko vadišče, kjer se lahko urijo vse letalske 
enote SV v streljanju z živimi naboji. Problematiko izvajanja vaj na OSVAD Poček 
predstavlja predvsem bližina naselij in civilnega prebivalstva. Vadišče je sicer primerno za 
izvajanje operacij CAS. V veliki meri ga tukaj izvajajo letala Pilatus PC-9M v sklopu 
vsakoletnih vaj delovanja ognjene podpore (JTAC).  
 
Zaradi same lege v osrčju Evrope in zaradi majhnosti smo v primeru rabe zemljišč za 
potrebe usposabljanja SV na domačem terenu omejeni. Potencialna območja pa so v veliki 
večini že poseljena ali uporabljena za druge namene. 
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Na območje vadišča OSVAD Poček je zaradi premajhnega obsega oziroma bližine naselij 
letalom Pilatus PC-9M prepovedano trenirati postopke odmetavanja bomb Mk-81 in Mk-
82. Takšne vrste treningov se lahko izvaja zgolj s šolskimi bombami BDU ali IBDU. 
Trening odmetavanja bomb na tarče zato piloti SV opravljajo na makedonskem vadišču 
Krivolak. 
 
Na spodnji sliki 3.8 je prikazana ortofoto karta OSVAD Poček z označenim mejnim 
območjem [42]. Na sliki lahko v zgornjem levem kotu opazimo bližino mesta Postojna, ki 




Slika 3.8: Ortofoto karta osrednjega vadišča Poček [42] 
 
3.4 Primeri delovanja v tujini 
Za lažjo analizo delovanja Slovenske vojske v sistemu Reševanja izoliranega osebja ter 
predstave o nivoju njene usposobljenosti je treba prikazati delovanje v tujini. Na podlagi 
poznavanja zgodovine vojskovanja in sodelovanja v vojnah skozi pretekla leta vemo, da so 
za prikaz dobre prakse najbolj primerne Združene države Amerike. Najboljši prikaz 
delovanja letalskih enot ameriške vojske v sistemu reševanja izoliranega osebja pa nam 
omogoča analiza realnega primera reševanja. Nam najbližji primer takšne vrste reševanja 
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izoliranega osebja je primer reševanja sestreljenega pilota letala F-16 C ameriške vojske 
nad območjem Bosne in Hercegovine.  
 
V sklopu NATO operacije »Prepoved letenja« (angl. Deny Flight) sta 2. junija 1995 iz 
letalske baze Aviano v Italiji poleteli dve letali F-16C z nalogo patruljiranja območja nad 
ozemljem Bosne in Hercegovine. V bližini mesta Mrkonjić Grad je enega izmed letal, 
kljub opozorilom sistema RWR (angl. Radar Warning System), zadela radarsko vodena 
raketa zemlja-zrak 2K12 »Kub« (SA-6 raketa). Pilot se je izstrelil in pristal na sovražnem 
območju [40]. 
 
Na podlagi pregleda dokumenta [40] smo ugotovili, da je pilot O'Grady (v nadaljevanju 
izolirana oseba) pred sestrelitvijo imel opravljen 17 - dnevni trening SERE. Njegovo letalo 
je, v sklopu standardne opreme na izstrelitvenem sedežu, imelo pritrjen paket preživetja, v 
katerem je imel tudi radijski oddajnik in vso potrebno opremo. Z vidika faze priprave 
ugotovimo, da ni bilo nobene bistvene napake osebja, ki bi poslabšala stanje izolacije. 
 
Fazi poročanja in načrtovanja sta se zaradi primernega primarnega odziva pilota drugega 
letala izvedli v zelo hitrem času. Do prvega dvostranskega kontakta je prišlo šele po 4 
dneh, ko je signal sprejelo NATO-vo AWACS letalo. Po uspešni izvedbi faze identifikacije 
izoliranega osebja se je začela faza operativne izvedbe.  
 
Za izvedbo operativne faze je poveljstvo enot aktiviralo dva helikopterja CH-53 Sea 
Stallion kot vozilo izvleke. V vsakem od helikopterjev pa je bilo okrog 25 vojakov. 
Sodelovali so še dva napadalna helikopterja AH-1W SuperCobra kot enote RW 
RESCORT, dve letali AV-8B Harrier kot enote FW RESCAP ter letalo za elektronsko 
podporo in motenje signalov [40]. Izolirano osebo so brez večjih težav s pomočjo dimne 
bombe identificirali, uspešno naložili ter pričeli s fazo izvleke.  
V fazi izvleke so reševalne enote naletele na ognjen odpor in napad sovražnih sil. Proti 
enemu izmed helikopterjev je bila izstreljena radarsko vodena raketa zemlja-zrak, ki je 
zgrešila svoj cilj, izstreljenih je bilo tudi nekaj nabojev manjšega kalibra [40]. 
 
Iz celotnega primera smo ugotovili, da je bilo za samostojno izvedbo operacije reševanja 
izoliranega osebja potrebnih kar 8 različnih zrakoplovov in posebna reševalna enota. Vsi 
zrakoplovi so bili opremljeni s primernimi sistemi za samozaščito, oborožitvijo ter 
komunikacijsko opremo. Območje, od koder so izolirano osebo rešili, pa bi kategorizirali 
kot območje srednje stopnje nevarnosti. Ugotovili smo, da je za fazo lociranja izoliranega 
osebja, v 4 dneh od prvega kontakta, bilo potrebnih okrog 40 zrakoplovov, ki so 
konstantno spremljali območje in poizkušali vzpostaviti kontakt [40].
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4 Rezultati in diskusija 
4.1 Ugotovitve analize usposabljanja in vaj  
Za usposabljanje v sistemu reševanja izoliranega osebja smo upoštevali vse vaje, ki so jih 
izvajale enote Slovenske vojske od leta 2017 do leta 2020. Kljub temu, da se v letu 2020 
vseh načrtovanih vaj in usposabljanj še ni izvedlo, jih bomo za lažji prikaz končne 




Slika 4.1: Graf primerjave vaj za potrebe usposabljanja v sistemu PR 
 
Kot je razvidno iz grafa slike 4.1, smo ugotovili, da je Slovenska vojska skozi leta 
nadgrajevala in povečevala usposabljanja v nalogah reševanja izoliranega osebja ter v 
letalskih nalogah nasploh. V letu 2017 opazimo, da je bila prioriteta v kvantitativnem 
usposabljanju, kar dokazuje visoko število načrtovanih skupnih vaj. Letalske enote so 
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sodelovale pri približno četrtini nalog. Vendar pa je kljub delno visokemu deležu vaj PR 
treba poudariti, da je bila večina teh namenjenih izvajanju podpornih nalog CAS z letali 
PC-9M. Ostale naloge reševanja izoliranega osebja pa so bile v večini primerov izvedene v 
sklopu drugih vaj, ne kot samostojne vaje. V letu 2018 se je število skupnih vaj zelo 
zmanjšalo, povečala pa se je njihova zahtevnost. Kljub zmanjševanju števila skupnih vaj 
Slovenske vojske skozi zadnja leta se je število vaj in usposabljanj za potrebe letalskih enot 
večalo. Velik preskok pri usposabljanju Reševanja izoliranega osebja je Slovenska vojska 
naredila leta 2019, ko je začel delovati dvostranski dogovor z enotami Združenih držav 
Amerike in njihovih reševalnih eskadrilj. Število vaj sistema reševanja izoliranega osebja 
se je takrat kar podvojilo. Letalske enote so se prav tako pričele uriti za potrebe dodatnega 
usposabljanja SV z letali Pilatus PC-9M v taktikah CAS ter fazah poročanja in lociranja 
osebja. V spodnji preglednici 4.1 je prikazano število vaj ter območja, kjer so se izvajale. 
Na podlagi te preglednice ugotovimo, da se večina vaj izvaja ravno na območju RS. To pa 
prinaša določeno problematiko prostorske stiske ter diverziteto terenskega usposabljanja, 
ki jo lahko imajo naloge reševanja izoliranega osebja.  
 











Leto 2017 2 1 / 4 7 
Leto 2018 1 1 / 3 5 
Leto 2019 2 3 / 3 8 
Leto 2020 2 3 3 5 13 
 
 
V sklopu usposabljanja iz treninga preživetja SERE so se piloti SV kot potencialno 
izolirano  osebje  skozi zadnja leta šolali zgolj v SERE stopnji A. To pomeni, da so 
opravljali teoretično usposabljanje v učilnicah. 
 
Za potrebe usposabljanja v sistemu reševanja izoliranega osebja lahko med izkušnje 
pilotov prav tako upoštevamo civilno-vojaško delovanje, predvsem reševanje v gorah. Iz 
dokumentov [8], [10] ter [11] smo, za lažjo analizo, podatke prikazali v preglednici 4.2. 
Rezultate analiza pa smo prikazali v sliki 4.2, ki prikazuje posredovanje dežurnih 
helikopterskih posadk v zadnjem letu.  
 
Preglednica 4.2: Število posredovanj helikopterskih enot v civilno-vojaškem sodelovanju 
 Leto 2017 [8] Leto 2018 [10] Leto 2019 [11] 
Posredovanja 472 654 733 
GRS posredovanja 141 203 183 
HNMP posredovanja 293 387 505 
Skupno št. odletenih ur [h] 582 758 840 
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Slika 4.2: Slika grafa civilno-vojaškega posredovanja v zadnjih letih 
 
Iz slike 4.2 je razvidno, da na letni ravni helikopterske enote SV opravijo ogromno število 
ur naleta. V zadnjem dokumentiranem letu kar 840 ur. V primerjavi z NATO predpisanimi 
180 urami za sistem reševanja izoliranega osebja jih v primerih civilno-vojaškega 
sodelovanja (SAR) odletijo skoraj 4x več. Za potrebe usposabljanja pilotov je takšna 
oblika pridobivanja izkušenj, še posebej pri letenju v visokogorju, zelo dobrodošla. 
Potrebno pa je poudariti, da pri takšnem letenju ne upoštevamo vseh faktorjev nevarnosti, 
ki nam pretijo v primerih reševanja izoliranega osebja na neznanih območjih (letenje v 
nočnem času, nevarnost sestrelitve). 
 
Na podlagi celotnih zgoraj navedenih rezultatov smo tako ugotovili, da so helikopterske 
enote SV za delovanje v sistemu reševanja izoliranega osebja izredno praktično podkovane 
in usposobljene. Veliko izkušenj pridobijo s samim letenjem v sklopu gorske reševalne 




4.2  Zmogljivosti enot 
   
Na podlagi primerjave poglavij 2.3, 2.4 in 3.1, kjer smo predstavili potrebne enote, 
predpisano minimalno opremo in analizirali zmogljivosti letalskih enot Slovenske vojske, 
smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
- Letalske enote SV bi bile s trenutno številčno kapaciteto, opremljenostjo 
zrakoplovov in upoštevanim dejavnikom nevarnosti iz poglavja 2.2.2 sposobne 
samostojno izvajati reševanja izoliranega osebja zgolj na območjih z nizko stopnjo 
nevarnosti. 
- Trenutne številčne kapacitete letalskih enot SV bi zadostovale za sodelovanje pri 
izvajanju nalog reševanja izoliranega osebja. Štirje helikopterji tipa Cougar ter 8 
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helikopterjev tipa Bell 412 bi s pomočjo zračne podpore letal Pilatus PC-9M 
Hudournik lahko tvorile manjšo reševalno enoto, vendar z velikimi omejitvami 
delovanja. V primerjavi z delovanjem v tujini bi izvajanje reševanja brez dodatnih 
točk FARP težko izvedli. 
- Helikopter Bell 412 bi glede na njegovo namembnost, konfiguracijo in trenutno 
uporabo v Slovenski vojski lahko vključili v sistem enot reševalne podpore 
RESCORT. Glede na oborožitev bi Bell 412, s polno konfiguracijo: mitraljezom 
MAG 7.62 mm in ne-vodenimi raketami LAU-7H 70 mm, lahko nudil podporo 
vozilom za izvleko.  
- Helikopter AS 532 AL Cougar je med helikopterskimi enotami SV najbolj 
primeren za izvajanje reševanja izoliranega osebja. Poleg primerne samozaščitne 
opreme, opreme za letenje v IMC pogojih ter možnostjo oborožitve z mitraljezom 
MAG 7,62 mm, več kot zadosti potrebam za uporabo kot primarno reševalno vozilo 
SV. 
- Glede na specifikacije, bi letalo PC-9M prav tako vključili v reševalno podporno 
enoto RESCORT. Z možnostjo velikega števila oborožitvenih kombinacij, nizkimi 
stroški delovanja ter dodatnim sistemom samozaščite je izredno primeren.  
 
 
4.3 Primernost terena za usposabljanje 
Na podlagi analize območij RS za izvajanje nalog reševanja izoliranega osebja, 
predstavitvijo vadišč, primernih za usposabljanje letalskih enot, ter prikazom zračnih 
trening območij v RS smo prišli do naslednjih ugotovitev. 
 
Glede na klasifikacijo območij v poglavju 2.5 se lahko letalske enote SV urijo na območjih 
visokogorskega, pomorskega in urbanega terena. Kot smo že opazili v poglavju 3.3.2, smo 
zaradi majhnosti ozemlja RS omejeni na območja, ki bi nam lahko služila kot potencialna 
vadišča. Ta vadišča so bodisi premajhna za izvajanje vseh vojaških operacij bodisi imamo 
v bližini naselja in civilno prebivalstvo. S tega vidika bi bilo smiselno primerjati območja 
poseljenosti in potencialna območja za usposabljanje. 
 
Iz slike 4.3 [45] je tako razvidno obsežno območje poselitve naselji v RS, še posebej na 
vzhodu in severovzhodu države. Edina neposeljena območja so območja visokogorja ter 
območje in okolica vadišča OSVAD Poček, kjer večina usposabljanj že poteka. Dodatna 
primerjava slike 3.7 s sliko 4.3 pa nam potrdi, da so cone usposabljanj letalskih enot 
zarisane na območjih manjše poseljenosti.  
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Slika 4.3: Območje poseljenosti prebivalcev RS [45] 
 
Iz slike 4.3 [45] je tako razvidno obsežno območje poselitve naselji v RS, še posebej na 
vzhodu in severovzhodu države. Edina neposeljena območja so območja visokogorja ter 
območje in okolica vadišča OSVAD Poček, kjer večina usposabljanj že poteka. Dodatna 
primerjava slike 3.7 s sliko 4.3 pa nam potrdi, da so cone usposabljanj letalskih enot 
zarisane na območjih manjše poseljenosti.  
Na podlagi zgornje obrazložitve vidimo, da so območja za izvajanje usposabljanj že 
dodobra izkoriščena. Zraven pa nam te ugotovitve dokazujejo, kako pomembno je 
meddržavno sodelovanje in usposabljanje pilotov v sklopu zveze NATO. 
 
  






V diplomskem delu smo analizirali zmogljivosti letalskih enot Slovenske vojske, njihova 
usposabljanja, opremljenost in primernost ozemlja Republike Slovenije za izvajanje 
operacij reševanja izoliranega osebja. S pomočjo predpisanih standardov in primerjave 
delovanja v tujini smo prišli do naslednjih zaključkov: 
 
1) Ugotovili smo, da so skupne zračne operacije reševanja izoliranega osebja ključnega 
pomena za dodatno usposabljanje pilotov, izmenjave znanja in krepitev meddržavnega 
sodelovanja v sklopu zveze NATO.   
2) Piloti Slovenske vojske so v sistemu reševanja izoliranega osebja na visokogorskih, 
pomorskih in ravninskih območjih zelo usposobljeni. 
3) Ugotovili smo, da se na področju reševanja izoliranega osebja vsako leto izvaja več 
usposabljanj in vaj, vendar premalo na usposabljanju pilotov v okviru treninga SERE. 
4) Za večji prispevek Slovenske vojske pri operativnem sodelovanju v zvezi NATO bi 
bilo treba opraviti določene nadgradnje helikopterskih enot Bell 412 ali pa obnoviti 
floto in se usmeriti v iskanje primernih naslednikov. 
5) Območje Republike Slovenije z osrednjim vadiščem OSVAD POČEK zadostuje 
trenutnim potrebam in zmogljivostim letalskih enot SV za izvajanje usposabljanj v 
sklopu reševanja izoliranega osebja ter podpornega delovanja CAS. 
 
Z analizo treh glavnih dejavnikov za zagotovitev zmogljivosti v sistemu reševanja 
izoliranega osebja (usposabljanje, zmogljivosti, teren RS) smo prikazali visoko 
usposobljenost enot SV pri zagotavljanju operativnega delovanja ter primerno okolje za 
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